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mu D E VINOS Y C E R E A L E S 
SUSCRIPCION 
En las oficinas del periódico, donde puede 
hacerse el pago persoaalmente, ó en otro ca-
so, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS 
Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de n i n -
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda Es-
paña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
P E R I Ó D I C O A G R Í C O L A Y M E R C A N T I L 
S E P U B L I C A . E N M A D R I D L O S M I E R C O L E S Y S A B A D O S 
OFICINAS: PLAZA. DE ORIENTE, N Ú M . 7, SEGUNDO 
ANUNCIOS; 
Se reciben en la Administración del per ió-
dico á precios convencionales. La CRÓNICA" DE 
VINOS Y CEREALES cuenta con m á s de cuatro-
cientos corresponsales, y es el periódico a g r í -
cola de mayor circulación en España, por cu-
yo motivo los fabricantes y vendedores de 
máqu inas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
A ñ o X I V . M i é r c o l e s 9 de Septiembre de 1891 NUM. 1428 
La cuestión vinícola 
De un ilustrado vinicultor de la Rioja 
hemos recibido el sig-uiente trabajo, que 
con sumo agrado publicamos: 
En nuestro apreciable coleg-a M Zil?e-
rat, y en la sección titulada Cuestión na-
cional, el Sr. Martínez Ilivas ha insertad o 
dos art ículos, perfectamente escritos, en 
que, con su reconocida competencia, trata 
de la vital cuestión de nuestros vinos 
ante los nuevos aranceles franceses. Poco, 
en verdad, se puede añadir á lo tan b r i -
llantemente expuesto por el Sr. Rivas, 
pero, aun con todas las consideraciones 
debidas á persona tan-respetable, nos per-
mitiremos analizar algunos de sus con-
ceptos. 
Uno de ellos es la calificación de per-
judicial lanzada sobre la proposición A l -
modóvar, fundándose en que, si, como 
parece probable, las naciones responden 
con tarifas elevadas á las francesas en 
proyecto, podrán hacernos sufrir perjui-
cios análogos á los que en la actualidad 
nos han impuesto los franceses por haber 
admitido vinos italianos. Parece de peso 
esta observación, por más que aquí , en la 
Rioja, efecto de no haber empleado ese 
procedimiento #de reexportar vinos com-
prados en Italia, no hayamos necesitado 
el cúmulo de documentos que el Sr. Rivas 
menciona, y fundará, supongo, su afir-
mación en que hemos de conseguir ven-
tajas comerciales de las naciones en gue-
rra de tarifas con Francia. Pues bien; efec-
to de no conocer los tratados actuales, me 
se ocurre que hasta el día los franceses 
deben haber sufrido grandemente en su 
comercio de vinos admitiendo los nues-
tros y reexportándolos después de mani-
pularlos á los países convenidos con Fran-
cia, y de cuyas ventajas no gozaremos. 
Como eso no ha sucedido, deberá depen-
der de alguna otra causa que convendrá 
aclarar antes de desechar una proposición 
que podrá quizás no resolver nada, pero 
que aquí en la Rioja, y á pesar de la opi-
nión del Sr. Rivas, seguimos creyendo 
útil por lo menos. 
Otra cuestión que no nos parece com-
pletamente resuelta es la de la destila-
ción. Creemos de absoluta necesidad es-
tablecerla, y la defenderemos á t o d o tran-
ce con las mismas razones que el citado 
señor expone, y también distamos mucho 
de tomarla como panacea. La destilación 
servirá para enriquecer al dueño de la 
destilería siu necesidad de un gran capi-
tal, si no se le ahoga con impuestos. Si 
hay venta, el negocio marchará , pero por 
favorablemente que se desenvuelva, ten-
drá por precisión que adquirir los vinos á 
bajo precio, y el labrador podrá, á lo más, 
no verse en el caso de tirar sus caldos al 
arroyo. El pobre, ese que sólo tiene viñas 
sin bodega, como no puede conducir sus 
uvas de la cepa al alambique, por fuerza 
habrá de vender el fruto al dueño del la-
g'ar, y es claro venderá peor que el due-
ño del vino. Para los dos habrá pérdida, 
pero al fin será menor, y ya es una ven-
taja. 
Viene después el productor rico ó des-
ahogado, para el que un hombre público 
eminente guarda el siguiente remedio: 
«Que prepare sus productos para obligar 
¿ los compradores á adquirirlos». Que 
Perdone el Sr. Rivas. Aquí no sabemos 
dónde colocar la línea entre el productor 
Pobre y el rico. Si sólo tienen viñas, los I 
dos son pobres, siendo la única diferen-
cia en el caso actual la del número de 
plantas que cada uno haya de perder. 
El que además de las viñas tenga otro 
auxilio, necesitará emplearlo para sufrir 
la crisis de que Dios sabe cómo saldrá, 
pues no todo se hace con dinero; pero, en 
fin, es un medio. Esa mejora no es el la-
brador quien puede hacerla, es el capita-
lista inteligente ó la asociación quien ha 
de llevarla á cabo, y será quizás otro me-
dio la aparición de esa persona encarga-
da de hacer entender á l o s rentistas que, 
en adelante, si puede ser cómodo, no será 
tan conveniente limitarse á cobrar un 
cupón ó un dividendo. Ya verá V. cómo 
no se presenta ese majo. ¡Se promete 
tanto! 
La cuestión de consumos es capital, 
aunque haya otras mayores. Sus efectos 
son conocidos. El vino bueno, sin poderse 
vender en Sacedón á 5 rs. arroba (algunos 
años), á la vez que en la corte el malo se 
vendía á 28. Mientras en el primer pun-
to perecía el labrador, en Madrid, privada 
la modesta mesa del obrero de esa bebida 
higiénica que podía servirle de alimento 
sin embriagarle, acudía éste en días de 
juerga á tirar su dinero en la taberna, á 
cambiode un veneno y unas cuantas puña-
ladas. Con menos impuestos tal vez fuera 
posible proporcionar al labrador holgura, 
al obrero una bebida higiénica y descan-
so al Juez. No sé si podríamos consumir 
todo el vino, pero en caso afirmativo, 
tendríamos con él lo que tenemos con el 
tr igu; ¿y qué inconveniente habría en que 
los españoles pudiéramos todos comer 
carne, pan de trigo y beber buen vino? 
¡Ah! Sí; ¡los cambios y el pago del cu-
pón! 
¿Inñuye algo en los cambios el valor 
intrínseco de la moneda, la desproporción 
entre el oro y plata amonedados, y el 
papel en circulación sin bastante garan-
tía? Pues si influye, que se lo cuente el 
Sr. Rivas á esas eminencias que han esta-
blecido esa desproporción, y no al infeliz 
labrador que da su fruto constantemente 
b u e n o ^ á cambio de monedas cada vez 
más malas; y en cuanto al pago del cu-
pón, cuando el labrador tenga su cosecha 
completamente perdida ó se vea obligado 
á tirar el vino almacenado, por el tiempo, 
en su bodega, entonces se le puede pre-
guntar lo que piensa sobre el pago del 
cupón. Yo sé lo que contestará, y el señor 
Rivas también. 
En resumen, rebaja en los consumos; 
facilidad para la destilación sin auxilio 
de capitales; mejora de los vinos que pue-
dan mejorarse con auxilio del capital; re-
baja en las tarifas de transporte, y sobre 
todo tratados de comercio buenos. 
Logroño 28 de Agosto de 1891. ' 
Uvas, moslos y vinos 
Los labradores de la Mancha habían 
llegado á concebir las más lisonjeras es-
peranzas respecto á la próxima cosecha 
de uvas. 
Hace algunos meses las cepas estaban 
muy carg-adas de fruto, y librando éste 
de las plagas, no había más que esperar 
el agua durante el verano para lograr 
una cosecha de primer orden. 
Dura poco la alegría en la casa del 
pobre. 
Las plagas, los rpediscos y la sequía 
han causado tales daños en el viñedo, que 
ya no hay motivo fundado para regoci-
jarse por el resultado de la próxima reco 
lección. 
En esta comarca la uva empieza á re-
cogerse en los primeros días de Octubre; 
de suerte que, si lloviera en la primera 
quincena de Septiembre, el fruto, que aho-
ra es pequeño y duro, se abultaría y no 
sería tan completa la desilusión de los v i -
ticultores. 
Desgraciadamente, no hay |indicios de 
lluvia, y en cambio los calores van en 
aumento. 
Este año la Hacienda tendrá que i n -
cautarse de un sinnúmero de fincas, pues 
siendo mala la cosecha de cereales, nula 
la de aceite y nada más que mediana la 
de uva, no sé dónde los labradores van á 
encontrar recursos para pagar los tributos 
al Estado. 
Tan desesperada es la situación de a l -
gunos labradores, que no han tenido re-
paro en vender la uva al primero que les 
ha ofrecido dinero, sin comprender que 
establecían precios tan bajos que no se 
diferenciarán en menos de un 50 por 100 
de los que regirán al empezar la recolec-
ción. 
Se han ajustado algunas pequeñas par-
tidas de uva blanca á OjSO de peseta y á 
0,75 los 11 kilos. 
Estos precios, y otros que no publico, 
no pueden servir de reg'ulador para los 
contratos que se formalicen en adelante, 
pues si hay quien vende á cualquier pre-
cio porque las necesidades le apremian, 
también se encuentran acaparadores i m -
pacientes que, temerosos de que otros les 
puedan entorpecer el negocio, se apresu-
ran á formalizar contratos en condiciones 
poco ventajosas. 
Todo hace creer que la uva alcanzará 
este año muy buen precio. 
Hay quien opina que se hará una gran 
exportación en grano por el puerto de 
Alicante. Tenemos precedentes que abo-
nan esta creencia. 
Yo, empero, sostengo que la campaña 
próxima será de mostos. 
El negocio de uva de mesa no se hace 
en esta comarca. Ni para Inglaterra ni 
los Estados Unidos se manda n i una caja 
ni un barril de uva. 
El moscatel y albillo, que tanto se con-
sumen en Francia, tampoco van de aquí. 
En Manzanares se está levantando una 
de las mayores bodegas que habrá en la 
Mancha, tanto por el número de hectoli-
tros de vino que en ella podrán elaborar-
se, como por la previsión con que todo se 
ha preparado, á fin de que los caldos es-
tén preservados de ciertas enfermedades. 
Algunas casas andaluzas han iniciado 
en Manzanares, con el mejor resultado, la 
preparación de arropes en grande escala. 
Los labradores ven con gran satisfacción 
que algunos industriales de la Península 
buscan en estos pueblos colocación para 
sus capitales, pues estas empresas tienen 
la inapreciable ventaja de ser permanen-
tes. Cuando se invierten en edificios su-
mas de gran consideración, es porque 
con toda calma se ha estudiado el nego-
cio, y todos los informes acusan benefi-
cios seguros. 
En Valdepeñas la cosecha se presenta 
muy desigual. Hay sitios donde las plan-
tas tienen poco fruto, pero en cambio a l -
gunas plantaciones están en condiciones 
muy satisfactorias. 
Los cosecheros de Valdepeñas tienen la 
seguridad de que sus excelentes vinos se-
rán vendidos á buen precio para el con-
sumo de la Península, y por esta causa 
los negociantes extranjeros no llegan á 
dicho pueblo con la pretensión de hacer 
acopios y mandar los mostos en la forma 
que los del resto de la provincia. 
La uva de Valdepeñas se vende todos 
los años más cara que la de los pueblos 
comarcanos. 
Las casas francesas tienen por todos los 
pueblos un sinnúmero de agentes, con ob-
jeto de contratar, á la vez que las uvas, 
las bodegas. 
La próxima cosecha se va á transportar 
á Francia sin que los mostos lleguen á fer-
mentar, pues los comisionistas lo tienen 
todo preparado de tal suerte, que las re-
mesas se harán con una rapidez pasmosa. 
Ante el temor de que apruebe el Sena-
do de la vecina República las tarifas que 
le ha remitido el Congreso, los negocian-
tes renuncian á cultivar los vinos en la 
Península, y antes que espire el tratado, 
habrán colocado al otro lado de la fron-
tera algunos millones de hectolitros de 
mostos. 
Los labradores, en vista de que se les 
hacen buenas ofertas, se muestran propi-
cios á vender la uva, renunciando á ela-
borar vinos. 
Los pequeños cosecheros debían hacer 
siempre lo mismo. Cuando se deslinde 
bien el terreno entre viticultores y v in i -
cultores, estaremos en camino de poder 
ganar para nuestros caldos los mercados 
extranjeros, que hoy se abastecen de Fran-
cia ó Italia. 
Aquí tenemos muchos pequeños labra-
dores que carecen de conocimientos y re-
cursos para poder cultivar buenos vinos. 
Para ellos el negocio debía consistir en 
producir mucha y buena uva, que después 
aprovecharía el fabricante de vino para 
preparar éste en las condiciones que re-
clamase el consumo. 
La cosecha de este año ya queda demos-
trado que tendrá buena colocación, pero 
la más vulgar previsión aconseja tomar 
algunas medidas para conjurar las graves 
complicaciones que pueden venir el año 
próximo, si las tendencias extremadamen-
te proteccionistas de los agricultores fran-
ceses prosperan al fin. 
A pesar de haber llegado á ser la v i n i -
cultura uno de los principales veneros de 
la riqueza nacional, es lo cierto que son 
muy contados en nuestro país los que sa-
ben preparar vinos para la exportación. 
Urge en extremo establecer escuelas de 
bodegueros. Si esta idea se lleva alguna 
vez á la práctica, importa mucho que se 
asegure el éxito más feliz, pues los fraca-
sos que han proporcionado los laborato-
rios vinícolas y algunas otras iniciativas, 
han servido para dar mayor vida al funes-
to rutinarismo. 
Hoy que está al frente de la Dirección 
de Agricultura un ingeniero agrónomo de 
gran ilustración, es ocasión propicia para 
realizar con buen resultado aquellas re-
formas que más interesan al porvenir de 
nuestra riqueza vit i-vinícola. 
Como el resultado de la cosecha en Fran-
cia puede influir no poco en los precios 
que las uvas alcancen en la Península, de 
ahí que interese conocer los informes más 
Crónica de Vinos y Cereales 
autorizados que se remiten de la vecina 
República. 
E l viñedo sufre ahora los estragos de 
diversas enfermedades, pero las que más 
daños causan son el mi ld iu y el black-rot. 
Aquí nos alegraría ver el cielo encapo-
tado, y que las nubes rociaban los campos 
en abundancia; y en Francia se quejan de 
las lluvias y el frío. 
Todas estas contrariedades hacen supo-
ner que la cosecha no será allí más que 
reg-ular en cantidad y calidad. 
Reina gran alarma entre los vi t icul to-
res mancheg-os en vista de que la filoxera 
está ya haciendo estragos en provincias 
limítrofes. Aquí no hay ni un solo vivero 
de vides americanas. 
Ahora es cuando deben tomarse ciertas 
medidas encaminadas á conjurar el peli-
gro, y si esto no se lograra desgraciada-
mente, á aminorar todo lo posible el de-
sastre. 
La Comisión técnica de extinción de 
langosta ha dado cima á su empresa con 
muy felices resultados, y en adelante sus 
servicios tendrán muy provechosa aplica-
ción, dedicándolos á combatir la plaga 
filoxérica. 
RIVAS MORENO. 
Ciudad Real 3 Septiembre 1891. 
La Exposición YiU-vinieola 
de Cariñena 
Se abrió con toda solemnidad el 1.° del 
corriente mes, según lo teníamos anun-
ciado, y hoy podemos reseñar algo rela-
tivo á las instalaciones y locales. 
Estos son dos: el uno destinado á insta-
laciones de aparatos y máquinas exclusi-
vamente, y el otro á instalaciones de pro-
ductos, de máquinas y de aparatos. 
De productos viti-vinícolas, la instala-
ción más original y caprichosa, al par 
que artística, es la de D. Julián Díaz, fa-
bricante de Cariñena. Es un kiosko de 
estilo oriental, formado por botellas de 
licores. En él presenta anisetes, vinos 
rancios, vino viejo espumoso y la cafeo-
na , licor preparado con café concen-
trado. 
Por lo caprichosa, puede colocarse á la 
cabeza la instalación del Sr. Díaz. 
En cuanto á importancia, la primera es 
la de la Estación Enotécnica de España 
en Cette. 
En dicha instalación preséntanse mues-
tras de vinos procedentes de España, Por-
tugal, Argelia, Francia y Turquía , y es 
de gran utilidad práctica. 
Bien representados están también en la 
Exposición los vinos de Codos, Aguarón, 
Almonacid de la Sierra y Cariñena, en las 
instalaciones que los Ayuntamientos y 
particulares han presentado, y que pue-
den competir con los mejores productos 
en muestras de vinos de diferentes clases 
y cosechas. 
También Cosuenda se halla dignamen-
te representada por sus vinos. Sus insta-
laciones son muy completas por la varie-
dad de productos que exponen; entre ellas 
están la de D. José Carneo, de vinos y al-
coholes, y la de D. Fernando Delay, de 
vinos. 
La bodega central de Zaragoza tam-
bién expone muestras de vino y licores, 
habiendo mult i tud de expositores, cuyos 
nombres no es posible citar por estar las 
botellas colocadas á bastante altura. 
De licores existe la instalación del se-
ñor Mallat, acreditado licorista de Zara-
goza, que presenta el Néctar oriental, 
premiado en varias Exposiciones, de ge-
neral aceptación. 
El anisado de la Pilanca, presentado 
por D. M. Navarro Claver en una elegan-
te y sencilla pirámide de seis lados, ador-
nada con jarrones formados con las bote-
llas del licor. 
D. Juan Francés, fabricante de licores, 
expone los productos siguientes: flor de 
anís, anisete Torrijos y anisete Escatrón. 
D. Ramón Esteve, de Villarroya de la 
Sierra, presenta anisete, vino, aguardien-
te, espíritu y tár taro de orujo. 
El anís Vil lacampaestá también repre-
sentado por una pirámide de tres lados en 
la Exposición. 
Por úl t imo, el Sr. Marracó (de Zarago-
za) ha expuesto, sobre unos bonitos pies 
de álamo blanco barnizado, uvas de M i -
guel de Arcos y Monóvar, que llaman la 
atención por su extraordinario tamaño, 
muy raro en uvas de cepa. 
Otro día nos ocuparemos de las instala-
ciones de aparatos y máquinas . 
Las conferencias las ha inaugurado el 
jueves último el Sr. Tutau, ex-Ministro y 
hoy Director gerente del ferrocarril de 
Cariñena á Zaragoza, concurriendo gran 
número de agricultores. 
Las negociaciones comerciales 
con Francia 
En la carta de España que ha publicado 
Le Ternas, de París , según anunció el te-
légrafo, se hallan los siguientes párrafos 
relativos á la renovación de tratados de 
comercio: 
«En la cuestión de tratados, el Gobier-
no español se halla en una actitud muy 
clara. Sé por el mismo Sr. Cánovas del 
Castillo que España no buscará nuevos 
mercados en Europa n i en América para 
sus exportaciones, y sobre todo para sus 
vinos; no te rminará sus negociaciones 
para la renovación de los tratados de co-
mercio con las potencias que lo tiene so-
licitado; no redactará su nueva tarifa 
proteccionista, ni pondrá esta tarifa en 
vigor en 1.° de Julio de 1892, hasta des-
pués de haber apurado todos los me-
dios posibles para decidir á Francia, bien 
á la renovación del tratado de 1882, ó bien 
para conseguir á los vinos y otras impor-
taciones más ventajas que la prohibición 
casi absoluta establecida por la tarifa 
aduanera votada recientemente en la Cá-
mara francesa. 
»Tan deseoso se muestra el Sr. Cánovas 
de llegar á un moÚAis viveudi que evite 
una perturbación muy sensible en las re-
laciones comerciales entre España y Fran-
cia, que sacrificará al efecto una parte de 
su programa proteccionista. 
»Para dar margen á la negociación de 
un arreglo con Francia, y por no dar i n -
mediatamente una respuesta á otras po-
tencias, el Sr. Cánovas ha dispuesto que 
Francia y otros países cuyos tratados es-
piran en 1.° de Febrero de 1892, conti-
núen gozando el trato de nación más fa-
vorecida hasta 1.° de Julio de 1892, fecha 




De París comunica la Agencia Fabra: 
El periódico el Correo de la Tarde, en 
su número de ayer, dice que el Embajador 
de España, Sr. Duque de Mandas, antes 
de salir para San Sebastián, celebró una 
importante conferencia con el Ministro 
de Negocios extranjeros, M. Ribot. 
En dicha conferencia, añade el citado 
periódico, el Embajador español llamó la 
atención del Ministro francés sobre la si-
tuación deplorable que resulta de las tari-
fas aduaneras francesas para los vinos es-
pañoles. 
M. Ribot le contestó que el Gobierno 
francés había resuelto tratar á España 
como una nación amiga, haciéndole todas 
las concesiones que sean compatibles con 
los intereses franceses. 
Correo Agrícola y ílercanlii 
( N Ü E S T H A S C A U T A S ) 
De Andalucía 
Málaga 6.—Los trigos hau conseguido nueva 
mejora de precios, y eu cambio los aceites han 
descendido un poco. 
Vea V. los precios que rigen en esta plaza; 
Trigos blanquillos, de 43 á 46 reales fanega; 
Idem recios, de 46 á 48,50; yeros, á 48; maíz 
del país, á 46; cebada, de 29 á 29,50 la del país 
y de 27,50 á 28 la navegada; habas, de 44 á 46 
las del país, no habiendo existencias del extran-
jero; garbanzos, de 60 á 70, 80 á 90, 110 á 140 
y 150 á 160, según la clase; anís , de 78 á 80; 
alpiste, de 49 á 50; altramuces, á 27; almendra. 
á 90 reales arroba la corta y de 116 á 120 la lar-
ga; aceite, de 42 á 44 reales arroba eu puertas, 
y á 45,50 eu bodega.—.£7 Corresponsal. 
De Aragón 
Samper (Teruel) 6.—-Después de tanto t iem-
po de silencio, nada puedo comunicarle que 
á sus queridos lectores les plazca, porque en 
esta desgraciada tierra parece que está dejada 
de la mano de Dios, á la par que de los hombres; 
hace muchísimos años que la abandonaron. 
Ayer, sobre las cuatro de la tarde, descargó 
una tormenta, de la cual resultó lá pérdida de 
la mitad de las uvas por el sitio donde pasó, 
de manera que antes nos quejábamos de la per-
tinaz sequía, y ahora de lo uno y de lo otro; 
puesto que de poco ó nada servirá el chubasco 
que cayó para principiar la siembra. Si ésta no 
se hace en buenas condiciones en toda esta co-
marca, el desfile de los trabajadores será espan-
toso; hasta la fecha han marchado de esta loca-
lidad 200 braceros próximamente en busca de 
trabajo y en diferentes direcciones, quedan-
do aquí sus famiüas forrnaudo un cuadro ho-
rroroso. 
En el secano no pueden sostenerse los gana-
dos, por estar el moute sin pastos. 
En el regadío están casi perdidos los verdes, 
por no haber podido regarse las tierras. 
Los precios de los granos de las pocas exis-
tencias que hay son: Trigo, 40 pesetas cahiz; 
cebada, á 22.—J/. A. 
De Castilla la Nueva 
Méntrida (Toledo) 5.—De regreso de mi ex-
pedición veraniega, que según mi costumbre he 
realizado á Santander, reanudo m i correspon-
dencia con esa Revista para darle cuenta de este 
mercado vinícola, del que no pueden contarse 
más que lástimas, pues si bien el precio no es 
muy malo, siguiéndose cotizando eu lo general 
de 11 á 12 rs. la arroba, habiéndose vendido 
también un carro á 13; pero sin que esto cons-
tituya más que una excepción; en cambio la ex-
tracción ha disminuido de una manera notable, 
lo cual es de extrañar, porque los vinos no sólo 
no han empeorado, sino que han mejorado, ni 
ha habido aumento en el precio; de desear es 
que la exportación se anime y se consiga vender 
lo bastante que aún resta á un precio remune-
rador. 
Las cepas, con la pertinaz sequía que venimos 
experimentando, están en un estado deplorable, 
y el fruto, que en la época de la florescencia se 
presentó abundante, se ha reducido tanto, que la 
cosecha de este pueblo será de las más cortas 
que hemos conocido, y de no favorecernos muy 
pronto la Providencia con una benéfica y abun-
dante lluvia, se perderá casi por completo, y en-
tonces no sé que será de nosotros, reducidos 
únicamente al producto del vino y agobiados 
por tantos impuestos como pesan sobre nos-
otros. 
El aceite sin demanda ninguna y casi sin pre-
cio, pues puede decirse no se vende nada, an-
tes por el contrario, lo traen á vender á este 
pueblo de fuera, vendiéndolo á 54 rs. la arroba, 
cuando aquí se vende, según me han dicho, de 
55 á 56; muchas olivas con los fuertes hielos del 
pasado invierno se han resentido mucho, y a l -
gunas se han helado por completo, y en cuanto 
á cosecha, es tan mala que no habrá ningún pro-
pietario, por muchas que sean las olivas que 
tenga, que coja este año aceite para su gasto.— 
R. M . P. 
»*» Daimiel (Ciudad Real) 6.—La feria ha 
estado muy concurrida, no faltando espectáculos 
brillantes y animados, pero las transacciones en 
ganados han escaseado. 
A continuación los precios que rigen en este 
mercado: Trigo candeal, á 44 rs. fanega; ídem 
jeja, á 40; cebada, á 25; centeno, á 32; panizo, 
á 33; anís, á 80; vino, á 11 arroba lo mismo el 
tinto que el blanco; aceite, á 50; aguardiente, á 
44; lana, á 72; queso, á 81.—El Corresponsal. 
De Castilla la Vieja 
Sieteiglesias (Valladolid) 4.—Puede darse 
por terminada la recolección de cereales, pues 
son muy pocos los labradores que aún tienen 
grano en las eras. 
No ha sido este término, ni de los más favo-
recidos, ni de los perjudicados; de modo que 
el rendimiento, en su conjunto, viene á ser el 
de una regular cosecha. No ha sido mala la de 
algarrobas y cebada, y si bien la de trigo, muy 
abuudante en paja, no ha llenado las esperan-
zas que hasta casi el momento de la siega hizo 
concebir, su rendimiento en grano no ha sido, 
como en otras partes, un chasco para los labra-
dores. Quedamos, pues, en el término medio. 
Peores han sido las de guisantes y garbanzos, 
y esta última, por el valor de esta semilla y por 
el coste de su producción, ha sido la verdadera 
quiebra del ano, pues los cosecheros mejor l i -
brados no han pasado de cuatro ó cinco fanegas 
por obrada. 
En cambio, debido sin duda á la carestía de 
otras partes, tenemos precios remuneradores, 
pues en el inmediato mercado de Medina se co-
tiza el trigo nuevo de 44 á 45 rs. fanega; las al-
garrobas, á 30, y la cebada, á 26. 
En garbanzos hay todavía pocas operaciones; 
pero, por temor sin duda á la competencia ex-
tranjera, parece que los precios no prometen ser 
elevados. 
Se han realizado las operaciones del verano 
sin que ni una sola vez se hayan- visto inte-
rrumpidas por la l luvia, lo cual, si bien ha fa-
cilitado la recolección, ha perjudicado y hasta 
está comprometiendo la cosecha de uva, que de 
día en día pierde de un modo lastimoso. 
No quedan sino cortas existencias, tanto de 
vinos tintos como blancos, y apenas se hacen 
operaciones. 
El tiempo, de mucho calor y sin apariencias 
de cambio.—F. A. B. 
*** Valoría la Buena (Valladolid) 4.— 
Aun cuando algunos de los principales labra-
dores no hau terminado la limpia de granos, 
puede considerarse termiuada la recolección, 
habiendo dado el siguiente resultado: trigo, 
mediana cosecha; cebada, centeno y avena, re-
gular, y guisantes y otras legumbres, mala. 
Los precios de los granos, especialmente del 
trigo y cebada, en considerable alza; solicitan-
do algunos labradores á 45 rs. fanega del p r i -
mero y 26 de la segunda. 
El viñedo ha desmejorado mucho por la te-
naz sequía, y si no llueve pronto con abundan-
cia, la cosecha de vino quedará muy reducida. 
Las existencias de vino muy cortas, y las ven-
tas escasas t a m b i é n . — / . G. P. 
De Navarra 
Cascante 6.—Nada de nuevo puedo partici-
parle, pues todo sigue paralizado. En la única 
labor que se ocupan algunos propietarios es en 
abrir hoyas para vides, pagando por cada una á 
5 céntimos. Esta será la única ocupación hasta 
la vendimia. 
La cosecha de vino no será tan halagüeña 
como todos creíamos, pues el tiempo sigue cada 
vez más caluroso; así es que en la mayor parte 
de los terrenos, sobre todo en los de monte y 
parte de la huerta, desmerece la cosecha. 
Las hortalizas todas perdidas. 
Sigue la venta de vinos, estimándose las 
existencias en 30.000 decalitros, todos de clase 
superior. 
En los demás artículos no se hacen transac-
ciones.—F. Y. 
De las Riojas 
Canillas (Logroño) 1.°—En todo este valle 
de Cañas, el de San Milláu de la Cogulla, Tie-
rra llana desde Ezcaray, Santo Domingo, Brio-
nes y San Asensio hasta Navarrete, la cosecha 
de cereales ha sido muy buena, ó mejor dicho, 
superior en calidad y cantidad á todas las reco-
gidas hace más de veinte años. Las legumbres, 
no tanto por la falta de agua, pues la sequía tan 
larga como pertinaz, ha arrebatado en las tie-
rras secas mucha parte de los alubiares, que hu-
bieran sido mejor ayudados por algunas dulces 
aguas del Agosto. Sin embargo, el regadío está 
bueno, y las pocas lluvias del día de Santiago 
y de San Buenaventura (14 de Julio) valieron 
mucho, y muchísimo más la dulce y copiosa 
del 21 de Agosto. 
De esta lluvia estaba también muy necesita-
do el viñedo, tan atrasado en su maduración. 
Ahora, si la nieve que llegó á cubrir más que 
la cúspide de la alta montaña de San Lorenzo, 
no vuelve á repetirse y enfriar la temperatura 
hasta 4o sobre 0, la uva adelantará en su madu-
rez todo cuanto se desea. Los grandes fríos y 
algunas escarchas sufridas en principios de 
Agosto causaron daños de consideración, l le-
gando á secarse en las fincas de poca fusta, y 
más en las desnietadas, hasta la décima parte 
de sus racimos, y en otras hasta la cuarta, sin-
tiéndose este daño, también en Badarán y hasta 
los llanos de Valpierre, Cuzcurrita, Saja y otros 
puntos. Sin embargo, por aquí aún ha quedado 
buena cosecha, si el tiempo favorece y Dios nos 
la guarda como esperamos. 
La venta de vinos paralizada y con tendencia 
á la baja, cotizándose aquí á 11 rs. cánt.a (16,04 
litros); quedan pocas existencias. 
Los trigos en mercado, á 38 y 40 rs. fanega; 
la cebada, á 26 y 27.— V. L l . 
Laguardia (Alava) 5.—Durante Agos-
to último se han vendido en este pueblo 6.000 
cántaras de vino, á los precios de 12 á 19 reales 
una, con destino á varios puntos de nuestra pro-
vincia, y de las de Guipúzcoa y Vizcaya. Queda 
una existencia de'47.700 cántaras, de la que hay 
que deducir el consumo del pueblo durante el 
mes, que asciende á3 .000.—El Corresponsal. 
De Valencia 
Benejama (Alicante) 7.—Por más que algu-
nos afirmen que la cosecha de vino es buena en 
el reino de Valencia, yo tengo informes para 
poder asegurar que en las provincias de Ali-
cante y Valencia arrojará déficit no despre-
ciable. 
En este término se cosechará una tercera ó 
cuarta parte menos que el año pasado, si ea que 
Crónica de Vinos y Cereales 
llueve. Hace muclios meses que no ha caído n i 
una gota de agua, y en las tierras delgadas 
están bastante apuradas las uvas. 
De vino sólo quedan dos partidas de unos 
20.000 cántaros, por los que ofrecían 7 y 6,25, 
y sus propietarios no han aceptado.—J. S. 
NOTICIAS 
Dicen los que tienen motivos para saberlo, 
que después de las conferencias celebradas entre 
los Sres. Sagasta y Gamazo, puede asegurarse 
que las responsabilidades del poder alcanzarán 
á ambos el día en que vuelvan los liberales. 
Así se lo'telegrafían á E l Liberal desde San-
tander. 
Si Sagasta y Gamazo se han entendido, lo 
que todavía no puede asegurarse, está de enho-
rabuena el pueblo que produce y paga, pues el 
diputado por Medina no habrá ciertamente ab-
dicado de ninguna de las fundamentales solu-
ciones que con tanto talento como energía vie-
ne defendiendo y que constituyen el programa 
de la agricultura, la industria y el comercio. 
Si la unión de aquellos dos hombres es un 
hecho, Sagasta habrá aceptado sin reservas, de 
una manera franca, la organización de los ser-
vicios públicos para obtener las economías que 
pide el país, el impuesto sobre la riqueza mobi-
liaria, la rebaja de la contribución territorial, 
la reciprocidad en los tratados de comercio y 
la supresión del impuesto de consumos, ó 
cuando meuos, una gran reforma de este odio-
so tributo. 
Si Sagasta no acepta tan necesario programa, 
seguramente que Gamazo no asumirá con el jefe 
del partido liberal las responsabilidades del 
poder. 
En Alicante se va á proceder á la instalación 
de una estación vinícola. 
Se ha constituido la comisión para la desig-
nación de la finca á propósito para la instala-
ción, de la que forma parte como presidente 
nuestro ilustrado colaborador Sr. D . Juan Mai-
sounave. 
Tanto el Gobernador c iv i l , Sr. Hinojosa, 
como el Presidente de La Diputación, Sr. Sen-
dra, han ofrecido su incondicional apoyo al pro-
yecto. 
Una nueva plaga, que según opiniones auto-
rizadas, puede acarrear funestas consecuencias, 
acaba de descubrirse en los viñedos de Saone 
y otros. Forjla importancia que puede tener 
para España el conocimiento de la citada en-
fermedad, á continuación copiamos lo que mon-
sieur Félix Sahut, de Montpellier, escribe á este 
propósito: 
«En una visita á los viñedos que hemos veri-
ficado en compañía de M . Jammes, presiden-
te de la Sociedad de agricultura del Hérault , 
mon.sieur E, Coste, profesor departamental de 
agricultura, y de otro viticultor, M . Bouscaren, 
hemos advertido cerca de Celleueuve algunas 
vides atacadas por una nueva enfermedad que 
nos habían señalado ya. Las hojas se cubren de 
manchas, se vuelven amarillas y caen al poco 
tiempo; concluyendo dichas hojas su acción, el 
racimo no puede llegar á su perfecta madurez. 
En otras partes también se ha visto la misma 
epidemia, y en Villefrauche se ha designado 
bajo el nombre de enfermedad fisiológica. 
Del examen de las hojas enfermas resulta es 
tar cubiertas de un tejido como de seda, pareci-
do á una tela de araña, y examinando más dete-
nidamente, se ve cierto número de animalitos, al 
parecer más pequeños que la filoxera. Su color 
amarillo verdoso y su modo de vivir hacen su-
poner que se trata de los Acarien del grupo de 
los telránicos tejedores, cuya estructura ana tó -
mica estudió ya el sabio doctor M . Luis Dona-
dieu. Nos tomamos la libertad de llamar su 
atención, así como la de AI. Valery Mayet, pro-
fesor de nuestra de Escuela de Agricultura, so-
bre este nuevo enemigo de la viña, con el obje-
to de determinarlo exactamente, y sobre todo 
en la esperanza de que nos darán un medio 
para destruirlo.» 
El tercer Congreso comercial organizado 
por las Cámaras sindicales de granos, aceites, 
alcoholes, etc.. tendrá lugar del martes 15 al 
jueves 17 de Septiembre; en el palacio de la 
Bolsa de comercio en París . Dicho Congreso está 
bajo el patronato del Ministro de Agricultura, 
del Ministro de Comercio, Industria y Colonias, 
y de altas personalidades de la administración 
superior. Tiene por objeto el cambio general de 
noticias sobre la producción agrícola de los va-
rios países, el estudio de los negocios que se 
deben tratar en toda clase de mercancías y el 
examen de las cuestiones económicas. 
Telegrafían de Ribas que la Jfuriosa tempes-
tad que descargó en la madrugada del martes 
en aquel valle, se extendió desde Puigcerdá 
hasta Ripoll, habiendo caído fuerte pedrisco en 
esta última población, en Pibas y especialmen-
te en Pardinas. 
Dicen de Tortosa que desde hace muchos 
años no se había visto tan bajo como en la ac-
tualidad el estiaje del Ebro, pues hay punto 
de alguna corriente donde la línea de cantos 
rodados que sobresalen de las aguas llega de 
una á otra orilla. 
Denia ha sufrido este año un verdadero de-
sastre oon su exportación de uva de mesa á 
Londres. El fruto ha llegado á Inglaterra en 
tan malas condiciones, que no ha sido posible 
realizarle, y los que le enviaron, además de per-
derle, se han visto obligados á girar á Londres 
unos 40.000 duros para pagar los gastos que se 
han hecho en dicha plaza. 
Según dice nuestro estimado colega tangerino 
A l Moghreb A l Aksa, que suele darnos intere-
santes noticias de allí, el precio de la carne de 
vaca era en Tánger, durante la semana pasada, 
de 46 á 53 céntimos de peseta el kilogramo. 
En los dos días de soko ó mercado durante 
la misma, se presentaron en él 1.100 bueyes, 
cuyo estado en general, dice, era bueno, y de 
los que se vendieron unos 870, á precios que 
fluctuaron entre 50 y 125 pesetas, ó sea de 10 
á 25 duros. 
Si nosotros pudiéramos tener la carne á esos 
precios, alguna más se habría de consumir, y 
no perdería nadie en ello, porque lo que no va 
en lágrimas, va en suspiros, dice el refrán. 
Debido á las gestiones de nuestra embajada 
en París, se ha conseguido ya lo que los impor-
tadores de vinos pedían con tanto empeño. 
Antes de hacer su declaración en la Aduana, 
pueden proceder á un análisis de los vinos, 
y reexportarlos si no reúnen las condiciones 
que su admisión requiere. Hasta ahora se les 
exigía que inmediatamente después de su l le-
gada hiciesen la declaración oficial, exponiéndo-
se á todas las contingencias que resultasen del 
análisis del químico de la Aduana francesa. 
Dicen de Lisboa que en el presente mes de 
Septiembre el Diario Oficial publicará el pro-
yecto de nuevas tarifas arancelarias, redactadas 
de conformidad con las reclamaciones de los 
industriales y sindicatos obreros. 
Varios de éstos se muestran menos proteccio-
nistas que los industriales, con el fin de evitar 
las explotaciones de los patronos. 
Después de publicarse dicho proyecto y de 
escucharse las reclamaciones á que dé lugar, se 
entablarán las negociaciones procedentes para 
efectuar tratados internacionales. Los tratados 
con el Brasil y España serán estudiados desde 
luego y sin aguardar aquellos requisitos, ha-
llándose encomendado este trabajo á los em-
pleados superiores del ramo de Aduanas, seño-
res Mattoso y Magallanes. 
Ha comenzado la vendimia en bastantes pue-
blos de la provincia de Córdoba, resultando la 
cosecha, en general, buena en calidad y media-
na en cantidad. Los racimos se han quedado 
pequeños por la sequía, y á este contratiempo 
se atribuye que el rendimiento di-,te mucho de 
lo que se esperaba después de la florescencia de 
la vid. 
Después de los rigorosos inviernos que veni-
mos atravesando de algunos años á esta parte, 
no pocos sabios abrigaban el temor de que nues-
tro planeta fuera enfriándose más cada año. 
La amenaza de que la tierra terminará en un 
témpano de hielo, ponía las barbas canas á 
muchos hombres de ciencia. 
Pero, después del calor extraordinario que 
se ha dejado sentir este verano, ha renacido la 
esperanza de que el globo terráqueo tenga aún 
en sus entrañas el suficiente calor para achicha-
rrarnos á todos. 
El cronista científico del Journal des Debáis; 
M. de Parville, ha deducido de todo esto que, 
en realidad, el frío y el calor son dos cuentas 
abiertas en el libro de la Naturaleza, que se 
solventan en determinados períodos de tiempo, 
cada treinta y cinco años, por ejemplo. Así, á 
un sobrante de calor sobreviene un déficit de 
frío. 
Además, en un mismo año, en determinados 
climas, hace el calor ó el frío proporcional á la 
estación. 
No; nuestro globo aún siente calor en el 
pecho. 
El Director general de Agricultura ha dis-
puesto que el ingeniero jefe de las obras de la 
Granja Escuela experimental de Jerez, conti-
núe al frente de las mismas hasta su completa 
organización. 
Calatayud dispone para el año próximo una 
Exposición viti-vinícola, que con la preparación 
debida promete resultar de gran importancia. 
Escriben de Lérida: 
«El mercado de ayer estuvo poco animado, 
como todos los que se vienen celebrando, por-
que apenas se presentan trigos de Aragón, que 
eran los que antes abastecían este mercado, sin 
duda por la mala cosecha habida en nuestra 
provincia fronteriza.» 
Sigue en descenso la exportación de mineral 
por el puerto de Bilbao. Desde 1.° de Enero á 
fin de Agosto se han expedido 2.284.858 tone-
ladas, contra 3.063.006 en igual período de 
1890. 
La Cámara agrícola de Zaragoza ha partici-
pado á las demás Cámaras de Comercio y agrí-
colas de España, haber quedado constituida 
oficialmente. 
La reacción favorable á nuestros vinos que se 
ha iniciado en Francia, por lo que se refiere á 
la cuestión aduanera, hace presumir á muchos 
que el Senado francés no aprobará las tarifas de 
vinos votadas por la Cámara de Diputados. 
Mucho celebraríamos que tales augurios se 
confirmaran; pero por si acaso, es preciso que el 
Gobierno y personajes políticos no cejen en su 
empeño de defender, contra tales exageraciones, 
á nuestros vinos, y que los cosecheros por otro 
lado, sean grandes ó chicos, pongan gran esme-
ro en la elaboración de mostos, suprimiendo la 
adición del yeso, empleando vasijas perfecta-
mente limpias, dejando terminar bien las fer-
mentaciones, verificar los trasiegos necesarios, 
clarificar los vinos cuando resulten turbios, y 
tener gran cuidado acerca del estado de las bo-
degas donde se guarde el vino. 
Dicen de Denia que la exportación de pasa 
continúa, habiéndose embarcado para Liver-
pool 1.009 quintales; para New York, 1.120; 
para Canadá, 2.203, y para Londres, 9.287. To-
tal , 14.246 quintales. 
Para hacer que desaparezca el gusto á azufre 
en el vino procedente de uvas azufradas, basta 
verter este líquido en una vasija de cobre. En 
cuanto el vino se pone en contacto de este me-
tal, desaparece instántaneamente el gusto á 
azufre. En el Mediodía, donde se azufran mu-
cho las viñas, este procedimiento es muy cono-
cido y produce excelentes resultados. He aquí 
cómo se opera: cuando se juzgue terminada la 
fermentación, se hace pasar el vino de la cuba 
á una caldera de cobre, de donde se saca para 
llenar las barricas á medida que cae el l íquido, 
sin necesidad de que permanezca más tiempo 
en la caldera. 
Jfodo de evitar que el aceite se enrancie.—Kl 
aceite se enrancia al contacto del aire por la ab-
sorción del oxígeno; basta, pues, para evitar 
esto, echar sobre el aceite unos 25 centímetros 
cúbicos de aguardiente bueno por botella, de 
modo que esta última esté muy llena, taparla 
bien y ponerla de pie. El aceite por este medio 
se conserva mucho tiempo sin ninguna altera-
ción sensible. Este procedimiento está basado 
en la propiedad que tiene el aguardiente de 
mantenerse encima del aceite, á causa de su peso 
específico, interceptando de este modo toda co-
municación con el aire exterior. 
Los astrónomos, en su incesante ocupación 
de predecir lo que se nos tiene reservado por la 
naturaleza para el día de mañana, han empeza-
do en sus almanaques para el año 1892 á ocu-
parse de lo que ocurrirá en el invierno pró-
ximo. 
Según sus cálculos, las lluvias serán tan 
abundantes desde principios del año próximo, 
como prolongada ha sido la sequía en algunas 
regiones durante el invierno anterior. 
Se ha organizado en Bruselas una oficina i n -
ternacional para publicar en cinco lenguas ( i n -
glés, francés, alemán, español é italiano) las ta-
rifas y legislación aduaneras de los cincuenta y 
un Estados que contribuyen al pago de los gas-
tos que se originen. 
Los servicios de traducción están á cargo de 
Mr. Benhan-Hay; profesor de lenguas de la 
Universidad de Bruselas; del doctqr Schweis-
thal, de Berlín; de Mr. Truc, doctor en ciencias 
comerciales; del Oficial del Cuerpo de Aduanas 
de España, D . Rafael Abreu, y de Mr. Spence, 
antiguo funcionario consular inglés, que dirigen 
respectivamente las secciones italiana, alemana, 
francesa, española é inglesa. 
Precios de los granos y harinas en Zaragoza: 
6-VartOa.—Trigo catalán, de 24,52 á 25.08 pese-
tas hectolitro; ídem hembrilla. 21.74 á 23.42; 
ídem de huerta, 20,06 á 21,18; cebada, 12,30 
á 13,37; maíz común, 16,06 á 16,86; habas, 15,52 
á 16,33. 
Harinas.—De primera, de 36 á 41 pesetas los 
100 kilos; de segunda, 35 á 37,50; de tercera, 
26 á 28; i d . remolida, de 22 á 24. 
Despojos.—Cabezuela, de 5,25 á 5,50 pesetas 
hectolitro; menudillo, á 4; salvado, de 3,25 á 
3,50; tástara, de 3,25 á 3,60. 
Loa precios de nuestros vinos en Cette son 
los siguientes: 
Alicante (sin yeso), de 14 á 15 grados, 27 á 31 
francos hectolitro; ídem (con yeso á menos de 2 
gramos), 14°, 25 á 28; Aragón (sin yeso), 14 á 
15°, 29 á 34; ídem (con yeso), i d . , 14 á 15°, 24 
á 25; Beuicarló, 13 á 14°, 26 á 28; Cataluña, 11 
á 13°, 18 á 23; Mallorca (sin yeso), 11 á 12°, 18 
á 20; ídem (con yeso), 10 á 11°, 15 á 19; Priora-
to, 13 á 15°, 28 á 32; Tarazona. 13 á 14°, 25 á 
26; Valencia, 13 á 14°, 19 á 25; Viuaroz, 13 á 
14°, 22 á 25; moscatel (8 á 9o licor), 15°, 42 á 46: 
mistelas (8o licor), 15°, 38 á 45; vino blanco 
seco Andalucía, 13°, 26; ídem id . de la Mancha, 
12°, 25; ídem id . Cataluña, 11°, 20 á 22; ídem 
apagado azufrado, 0o alcohol, 12° licor, 28. 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
Elana correspondiente A los vinicultores, para acerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el ágrio y ácido de los vinos. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 7 
Londres, á la vista (lib. ester.) p tas . . . » 
Idem 8 djv (idem' id 27 24 
Idem 60 dlv (ídem) i d 1 
Idem 90 dlf (idem) i d » 
París á la vista » 
Idem 8 dlv: Beneficio por 100 7 90 
Berlín á 8 d{v » 
A L O S V i N I C U L T O R E S 
Se arrienda una bodega para elaborar vi-
nos, propiedad del Sr. D. Manuel Castellanos, 
sita en el t é rmino de Puebla Almoradiel (To-
ledo), sobre el camino real que va á la esta-
ción de Villacañas. Contiene envases de made-
ra para hacer 20.000 arrobas de vino, con to-
dos los út i les necesarios de prensas, bombas, 
estrujadoras, etc., etc. 
Para tratar sobre el arriendo dirigirse al ci-
tado D. Manuel Castellanos, en Quintanar 
de la Orden. 
T A B L A D E R0BLK 
El que desee comprar la mejor tabla de ro-
ble para cubería, diríjase á 
VICTORIANO ECHAVARRI 
0 L AZ A G U T I A ( N A V A R R A ) 
Sulfate ¿ 3 cebrs 
pureza garantida 98i99 por 100, de las prime-
ras marcas inglesas y francesas. 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
Dir igi r los pedidos al depósito de San Se-
bastián (Guipúzcoa), á los señores 
M. LABAUIE y J . ETCHT4R 
COMISIONISTAS E N VINOS 
A. B E L B E Z E 
de C A L A T A Y U D (Aragón) 
Compra los t á r t a ros y las heces ó l ías , se-
cas y verdes. 
SULFATO DE COBRE 
Se halla de venta en la fábrica de abonos 
químicos de CARLOS AMUSCO, en LOGRO-
NO, al precio m á s económico con relación á 
su clase, inglés de primera, con riqueza de 99 
por 100 de pureza. 
SE A L Q U I L A P I P E R I A 
bieti ea P A S A S E S ó en C A L A T A Y U D 
Dirigirse á los Sres. Priou y Lavielle, en 
PASAGES (Guipúzcoa) 
Elaboratorio y depósito de vinos 
Para elaborar 16.000 arrobas de uva (184.000 
kilogramos i y depositar y conservar 1.140 hec-
tolitros de vino en envases de madera de ro-
ble, construidos por los Sres. Iriarte é hijo, de 
Tafalla, se arrienda el magnífico almacén de 
la estación férrea de Torquemada (Palencia). 
Fara tratar, dirigirse á su dueño, D. José 
García Benito, á Torquemada. 
A ios Vinicultores 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibi-
do, con espRcialidad de Navarra, creemos ha-
cer un bien recomendando desinteresadamen-
te la fábrica de cubas y tinos ó conos de don 
Miguel Iriarte é hijos, establecida en Tafalla 
(Navarra). 
Allí se construyen vasijas desde 20 hectoli-
tros en adelante,"de todas dimensiones, asi 
para elaborar como para conservar los vinos, 
confeccionadas con madera de roble de lo más 
superior qne produce el pa í s , sometiéndolas á 
la purificación á vapor, donde se le extraen 
materias nocivas al vino, y lo mismo montan 
tinos ó conos de pino blanco purificado. 
La rapidez con qne dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máqu inas 
movidas por vapor, la solidez y gran econo-
mía en los precios, hacen que pueda recomen-
darse esta fábrica como una de las mejores de 
Kspaña sin disputa. (m) 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
Crónica de Vinos y Cereales 
LABORATORIO OlílCO EmÓGICO DÉ L. ARVALDO 
( F U N D A D O EIM 1 8 8 0 ) 
Productos para la conservación, aclaro y bonificación de los vinos. 
Conservador de los Vinos.-^El único producto que asegura la eonservación de Jos vinos débiles ó de poca riqueza alcohólica. Todos los vinos tratados por una dosis de Con-
servador resisten los tiempos más calorosos, sin experimentar la menor alteración. 
Enotanin.—(Tanino et-pecial para vinos, de pepitas de uva.) De preferencia al Conservador para emplearle al hacer la pisa de las uvas, corregir el ahilamiento de los vinos 
blancos y como auxiliar de la clahñcación en estos últimos. 
Pulverina Arnaldo.—Producto inmejorable para el ac laro ó clarificación de toda clase de vinos, j a sean tintos ó blancos. Estos últimos, que algunas veces resisten á los 
aclaros, se clarifican fácilmente adicionándOies, \einticuatro ó treinta horas antes de practicar dicha operación, una dosis de Conservador, ó en su lugar 10 ó 15 gramos de 
Enotanín por hectóiitro de caído. 
Anti-agrio,—Para la corrección de los vinos ligeramente apuntados, torcidos, avinagrados, etc., etc. 
KOTA. - liste Laboratorio, ¡sostenido única y exclusivamente de la confianza que desue ^u fundación depesitaron y continúan depositando infinidad de vinicultores, sigue 
la costumbre de remitir prospectos y cuamos datos puedan interesarles, así como las consultas que se le pidan sobre vinos, alcoholes, licores, etc., etc., gratuitamente, en-
viando tan sólo el sobre ó sello para la contestación ai Director del Laboratorio. 
BARCKLuNA.—Calle de Valencia, núm. 213.— BARCELONA. 
COMPAÑIA UtNtKAL i O í ) T?T7lO A |> i uuni«M LL rtunioi 
DE SEGUROS AGRICOLAS LA r n l i V loUl iA Á PRIMAS FIJAS 
I >ii'eei<5n g - e n e r a i t J P e z , 4 0 , p r a l . , .Vitwii ' icl 
El SRGURO agrícola, uno de los úl t imos creados por la previsión para 
Íproteger contra riesgos inevitables los tesoros del campo y el producto de a labor diaria de eisa gran parto de la masa social que los cultiva, adquiere 
cada día mayor importancia en aquellos paises que han comprendido su u t i -
lidad, y cuyos labradores han cooperado á su desarrollo; demostrar su con-
veniencia en España, nación eminentemente agrícola, es tarea tan fácil, que 
á poco de meditar sobre ella, se adquiere el m á s completo convencimiento; 
por esto LA. PREVISORA, aun á costa de grandes sacrificios, se ha propues-
to establecer y arraigar esta clase de seguros, y con el concurso de muchos 
labradores satisfechísimos de sus resultados, puede, en el cuarto año de su 
existencia, ofrecer casi acabada la obra que emprendiera, con la satisfacción 
del éxito y con las garan t ías de su seriedad y honradez reconocidas. 
El pedrisco ó granizo es, por nuestras condiciones climatológicas, uno de 
los más terribles riesgos df las cosechas; pocos años se ven transcurrir sin 
deplorar un siniestro de esta naturaleza, que en breves momentos convierte 
las r isueñas esperanzas, los afanes y los desvelos en la mayor desesperación. 
S i n i e s t r o s s a t i s í f e e l i o s , ^ . O í i í 1 p o s e t a s 
ANTIGUA CASA, FRANCISCO R 1 V I E R E ~ 
ANTONIO R1VIERE 
SUCESOR EN EL RAMO DE MOLINERIA 
Aparatos modernos para la molinería.—Correas 
para transmisiones, accesoiios y herramientas para fábricas de harina. 
Piedras de La Férté y de la Dordoña.—Nuevo rayonado sistema «Bernar.» 
Depósito de tejidos metálicos, cribas v cedazos de la casa 
F R A N C I S C O R I V I E R E — B A R C E L O N A 
ÜUNTRA E  PEDRISCO 
Almacenes y escritorio-. Calle del Prado, Depósito: Calle de Zurita, 32 
LA MAQUINARIA AGRICOLA' 
DB 
A D R I A N E Y R I E S 
Callo de SO de Felbrero, ^ -y O . — V ^ L L ^ V D O L I D 
( A l lado del Teatro de Lope) 
Segadoras Wal ter . 
A. Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Imposición de París, 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
l i a Aventadoras L A SI-
' i m LRNCIOSA. Abañado-
í | | ras para la separación 
5" U l d f todas clases de semi-
- ' ¡ Has. Prensas y Pisado-
' ^ ^ r v ^ T O ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ras de uvas. etc. 
.. •'•o:.v - • - • ^ > . ^ ^ ' ^ Pídase el Catá logo 
" • ' ~ - - r - i L - i s - ~ - ^ y general. 
NOTA. Todas las máquinas son garantizadas. 
INGENIERO CONSTRUCTOR 
establecido en IS^O 
r t u e M a t l i i s , 1 0 á, ? 3 3 , P a r i s E G R O T 
* ^ ^ : ̂  ^ 
v ¿ y o> - C c r Nf̂  A 
^ ^ -O «5> ^ V ^ ^ ej> ^ A 
CATALOGOS E IRFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
Alambique de vapor fijo 
ó basculante para 
L i c o r e s , Perfumes 
y Extractos 
Alambique econoraizador 
de atrua para destilar 
Orujos, Heces y Frutas 
Facilidad de l impiar 
Alambique rectificador 
baisculante, 
con Cídienta-vino.— Da 80° 
UupldcK 7 ecouonua 
A P A R A T O S y M A T E R I A L E S 
E S T Í L E R I A 
G R A N P R E M I O - ] 
Exposición Universal de 1878 y 1889 
I E s i A . S A V A L L E F I L S & C 
P A M I S — i , Place Fereire, 1 — P A R I S 
C O L U M N A S D E S T I L A T O R I A S R E C T A N G U L A R E S 
las Únicas que suprimen las pérdidas de alcohol en las vinazas. 
C O L U M N A S P A R A V I N O S 
las que funcionan sin gasto de agua. 
C O L U M N A S D E F U E R T E G R A D O (93°) 
R E C T I F I C A D O R E S R E C T A N G U L A R E S . 
perfeccionados, los que producen alcohol neutro de calidad superior. Estos nuevos aparatos 
realizan una economía considerable en el gasto de combustible. 
C O C E D O R E S para trabajar ms granos enteros. 
IKSTALAOiONES COMPLETAS DE DESTILERIAS 
PERSONAL PRÍCTXO PARA VERIFCAR INSTALACIONES. PRIVILEGIOS EN FRANCIA Y EN EL EXTRANJIRO 
Para mayores informes y folletos explicativos, dirigirse al 
Representante en España; S1 Dn E . G. TRiviÑO,5,Cíiesía Slo-Domingo,Hladrid. 
G R A N D E P Ó S I T O 
DE 
HIAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
Arados.—Aventadoras Bombas para todos los 
usos—Prensas para 
vino y aceite.—A lam-
biques. — Filtros. — 
Calderas para estu-
far.—Toda clase de 
art ículos para la ela-
boración y comercio 
de vinos.—Básculas. 





de maíz . — Prensas 
para paja. — Trilla-1TIJERAS para podar á 
doras. I injertar. 
Gran rebaja de precio en el pulverizador Noel modificado á tres pulverizaciones distintas. El mejor de cuantos 
aparatos se conocen para combatir el mi ld iu y el único premiado con «Objeto de Arte» ofrecido por el se-
ñor Ministro de Agricul tura de Francia en la Exposición Universal de París de 1889. 
Ha vencido á 26 competidores. Catálogos gratis y franco. 
Pulverizador EL RELAMPAGO, 45 ptas ; EXCELSIOR, 45; KCONUMICO, 35. 
Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona. Anticua Sucursal Noel de París. 
INSECTICIDA Y PARASITICIDA 
IPx'epa.i-íitlo y dosificado por E ^ I > L U G r X J E S 
Premiado por el Colegio de Farmacéuticos de Madrid 
y por la Exposición regional Valenciana 
Fabricación exclusiva mooida d vapor con privilegio de invención. 
N u M t a - PRESEIIVATIVO \ CURATIVO dedlfperSiSadr 
PUll LOS INSECTOS Y PARÁSITOS EN LOS VEGETALES Y SUS FHUTOS 
Su reconocida eficacia para destruir los insectos y parásitos, hace 
de este producto un remedio indispensable para la ao-ricultura en 
g-eneral, y muy especialmente para los viñedos plag-ndos de oruga, 
piral , arañuelo, saltillo ó blavet, negrilla (oldium), caracolillo, babo-
sa, blanqueta (erinosis), mi ld iu , black-rot, antracnosis, etc. 
A base de carburos puros y sulíb-carbonatos alcalinos. 
Superior en efectos, garantía y economía al empleo de los azufres 
Unico preservativo de la vid contra la filoxera. 
El gusano de los manzanos, la oruga de la alfalfa, la negrilla de 
los naranjos y olivos, el piojillo de los melonares, de las legumbres 
y hortalizas desaparecen prontamente con un solo tratamiento. 
D i r i g i r los pedidos y la correspondencia a l 
Laboratorio Químico-Farmacéutico de D. VICENTE ESPLÜGUES 
Plaza, d e l Mercado, — "Valeiicia_ 
Pídanse prospectos para su uso —Los sacos de envase son de 25 y 50 ki los . 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
DESACIDIF1CADOR POR EXCELENCIA 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda, y especialmente 
contra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde hace infinitos 
años. El resultado es perfecto y completamente inofensivo para la salud, 
como lo prueban los anál is is practicados por diferentes químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino 0 sean próximamente 6.400 li tros. 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión á D .An ton io del 
Cerro: calle del Espejo, n ú m . 9, Madrid. 
OPfiSCLLO SOBIIE LAS PLAGAS DE LA Ylh 
conocidas con los nombres de mildew, antracnosis, erinosis, brown-rot, 
black-rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, cladosporium, septogylin-
drium y algunas enfermades de la vid que interesa distinguir de las 
invasiones parasitarias, por el 
DOCTOR D. F . GARAGARZA 
Catedrático de la Universidad Central y Jefe del Laboratorio 
quiinico municipal de Madrid 
P r e c i o ; U N A P E S E T A 
TABLA PAR4 T I \ A S 
En el pueblo de Cnzcurrita y casa 
de Doña Isabela Velunza, viuda de 
Ortiz de Solórzano, se halla de ven-
ta una gran partida de TABLA DE 
OLMO PARA TINAS, de superior 
calidad, de 8, 9 y 10 1\2 pies de lar-
ga, con 2 l i4 pulgadas de grueso. 
Los que deseen interesarse en su 
adquisición podrán enterarse de las 
condiciones de dicha tabla y de su 
precio, pasando, si lo tienen por con-
veniente, á la referida vi l la de Cnz-
curri ta y casa indicada, en donde se 
les darán además todos los detalles 
qne necesiten conocer. 
Se cederá la tabla á 70 rs. estado 
Los pedidos al señor Administrador de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
VALLS H E R W S 
INGENIEROS 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, HONDA DE SAN PABLO) 
BARCKLONA 
Premiados con 19 medallas de Oro, 
Plata, y Diplomas de honor y de 
progreso, por sus especialidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según ios últimos adelantos, 
para 
Fábricas de ñdeos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, 
Fábricas de harinas, 
Fábricas y molinos de aceites. 
Prensas para vinos, 
Máquinas de vapor, Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas h id ráu -
licas y de todas clases para to-
das las nplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCiíLONA 
Teléfono núm. 595 
